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Aso-1 Aso-2 Aso-3 Aso-4Aw Aso-4Ap Aso-4B 
welded welded welded welded non-welded welded 
かさ密度(g/cmぅ 2.29 2.23 1.98 1.57 0.58 2.11 
I 真比重(-) 2.50 2.61 2.28 2.24 2.50 2.36 
巴 間隙率（％） 8.9 15.0 13.2 30.2 76.7 11.0 I 
自然含水比（％） 2.6 4.5 7.3 1.8 4.4 
シュミットリック］＼ンマ—反発値（％） 56.7 46.4 38.1 43.9 22.5 47.5 
透水係数 (m/sec) 
抒t゜うリーモテ‘、Jl, 2.39 X 10ふ 5.19 X 10-6 3.48 X 10~ 6.72 X 10-6 6.14 X 10-5 4.30 X 10-6 
KozenyO)動水半径モデル 4.58 X 10"11 7.27 X lQ・lO 5.76 X 10-9 3.81 X 1Q・9 6.85 X 10"8 2.19 X 10-9 
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た透水係数は，キャピラリーモデルで 10―8 --.., 10―II 
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